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BILJEŠKE UZ KORSKA SJEDALA FRANJEVAČKE CRKVE U ZADRU
(Tabla XXXV)
drugo, tako da se nisu mnogo makli dalje od Fa-
bianicha. Nitko pak od n ov i j i h au tora n i je vod io
računa o r e s tauraciji , k o j a j e us l i j edila negdje
1890.— 91. god., pril ikom koje je izmijenjen položaj
mncgim pregradama.'~
Neophodno j e pot r ebno o v a sj e d ala de t a l j no
obraditi, objavit i t ehnički sn imak, pedantno opi-
sati sve dijelove i precizno fotografski snimiti . Ko-
l iko se još zanimli ivih pojedinosti k r i ie među or-
namentima pregrada i poleđina sjedala! Na jednoj
su pregradi izdjelana dva poprsja f ratara, na dru-
g oj ptice, na t r ećoj sunce, a ornamentalni b i l j n i
motivi pokazuju bezbroj var i janata. Opus umjet-
nika, čije nam je ime zajamčeno i doba djelovanja
f iksirano, nalazi se pred nama sa svim svojim ka-
rakteristikama, Jednom takvom publ ikacijom uv i-
djeli bismo svi n jegov značaj i odnos prema osta-
lim sličnim umjetninama u Dalmacij i .
S k o rskim s j e dal ima z a darske f r a n jevačke
crkve. jednim od n a j sk ladnijih p r i m jera kors.<ih
sjedala u Dalmaciji . upoznala se kul turna javnost
još 1864. god. preko Fabian(cheve knj ige.' Fabia-
nich je objelodanio i dva dokumenta, koj i se od-
nose na ta sjedala, zapravo izvatke iz dvaju doku-
menata. Po prvome dokumentu doznajemo da su
sjedala nastala 1394. god., te da j e n j i hov t v orac
majstor Ivan, sin Jakova iz Borgosansepolcro, gra-
đanin Venecije, da je naručilac fra Benedikt, gvar-
dijan samostana, i da je majstoru za taj rad ispla-
ćemo 456 zlatnih dukata. Iz drugoga dokumenta
doznaiemo, da je 1395. god. zadarski plemić J u -
r a j M a t a f a r i s ostavio oporučno svotu od 200
d ukata za t r o škove i z rade t i h s j edala, K ako j e
f ra Benedikt p r i k azan n a s amim s jedalima ( T ,
XXX/1), postaje nam prv i d okumenat još in tere-
santnijimm.
S'edala ie opisao Jackson, c'.tiraiući d"kumente
po Fabianichu s za t im j e us l i jed la b i l i eš>a u
»M i t t, h e i 1 u n g e n u«,s te površni opis kod Saba-
licha4. Spomenuo ih je i Be nevenia s a bila su re-
producirana u Iv ek o v ićevu d j e lu .s Spominju i h
Dudan' i Ber s a ,s a s u marno opisuje Ce cchelliž
Temeljita publ ikacija još uv i jek n i je ugledala svi-
jetla, Uglavnom kod svih ci t i ranih djela naći ćemo
iste šture podatke, koj i su p r e lazil i i z j e dnog u
' Fabianich D., S t o r i a d e l f r a t i m i + or i
i n D a l m az i a e B o s s i n a, Vo l . I I , , Zadar 1864,
str, 11, 50 — 51.
"- Jackson, D al m at ia, the Quarnaro and
Ist r i a , V o l . I,, Oxford 1887, str. 309 — 311, fig. 14.
s Mit t h e i l u n g en d e r k . k. C e n t r a l ,
C omm i s s i o n z u r Er f o r s c h u n g u n d E r-
h al t u n g d e r K u n s t- u n d h i s t o r i s c h e
D en k m a 1 e, XIII . Jahrgang Beč 1887, str. CLXXV.
~ Sabalich G., Gu ida a r c h e o l o g i c a d i Z a-
r a, Zadar 1897, str. 103.
sco d i Z a r a, Riv i s ta dalmatica, Anno V, Zadar
1909, str. 126.
u nd Pl a s t i k, B, IV — V Beč, T. 143 — 144.
1 i a n a, VoL I, Milano 1921, str, 161.
Z a r a, Zadar 1932, str. 69,
s Čecchelll C. C a t a l o g o d el l e c os e d a r t e
ed a a t i c h i t š, Z a r a, Ri m 1932 str, 133 — 134.
11 Perlsul ž.
L. Benevenia, L a c h i e s a d i S, F r an c e-
Iveko~ić ć ., D a ) m a t i c + s A r c h i t e k t u r
Duđan A., L a D al m az i a w el l ' a r t e i t a-
Bersa G., Gu i d a s t o r i c o a r t i s t i c a d i
'~ Restauraciju je izveo, po kazivanju o. Hugolina Dt-
dona, drvodjelac Krak iz Češke na t rošak austrijske
centralne komisije za čuvanje spomenika. Po Jackso-
eovu crtežu (n. d. fig. 14) i po jednoj staroj fotografiji
u fototeci zadarskog arheološkog muzeja snimljenoj
prije Krakove restauracije vidi se, da bočne ograde sa
St(gmatizacijom i sv. Krševanom nisu stajale na sada-
šnjem mjestu (koje je po svoj pr i l ici originalno), nego
da su stajale jedna nasuprot drugoj s jedne i druge
strane ulaza u sakristiju.
U prvom redu želim upozorit i na j ednu bočnu
ogradu, koja se do 1954. god. nalazila zabačena u
samostanu, a od onda se čuva u samostanskoj zbir-
ci umjetnina (T, XXXV/2, 4). Po dimenzijama, obli-
ku, tehničkoj obradi i stilskim osobinama tu ogradu
treba bez imalo sumnje vezati uz Ivanova sjedala
i zaključiti, da je b i la n j i hov sastavni d io. Ažur i-
rani dio i spunja bogata b i l jna vo luta i l i k s v eca
nbučenog u redovnički habit , koj i se svojim k r o-
jem razlikuje od f r anjevačkog; on nosi na prsima
skapular, a preko toga kabanicu. Svetac je bradat
i pomalo ćelav. U desnoj ruci d rž i kn j igu, a u l i -
jevoj pastoral, koji u svom zavijutku ima tr i kugle.
Radi kostima i at r ibuta uvjeren sam, da je tu p r i-
kazan sv . B en e d i k t , ime n jak n a ručioca kor-
skih sjedala. Ova je ograda bila bočna, krajnja u




zadarskog Arheološkog muzeja i po rani j im publ i-
kacijama ove ograde, vidi se da je gornja prof i la-
cija bila ispilana samo do polovice deblj ine daske
tako, đa su se krovne daske sjedala tek na nju na-
s lanjale, jednako kao i na dv jema drugim bo
čnim
ogradama s jedala. Teško j e rekonstruirat i n j en
prvotni položaj. Ona n i je obrađena onako bogato
kao druge dvi je bočne ograde sa s v. K r š e v a-
n om i S t i g m a t i z a c i j o m sv. Frape.
Lik sveca bio je ok renut p rema sjedalima, što se
zaključuje po žlijebu za naslon, koji se nalazi ispod
O va je o g rada b i l a objelodanjena zajedno s
ostalim dvjema bo čnim ogradama ovih siedala još
1887. god., samo s pogrešnom legendom. Navedeno
je, da su iz Pirana." Nakon tega nije se dugo vre-
mena so.minjala, dok niie C, Fiskovtć našan nienu
fotografiju u f r a n jevačkom samostanu u K o t o ru .
Iznio ie h iootezu da f ~ toar~f ' ia o r i k - zule mo~da
fragment korskih s jedala kotorske dominikanske
crkve, a ta je sjedala izradio 1435. god, Ivan Skon-
Nadalje iznosim fragmente korskih sjedala, koji
su došli na v i d jelo p r i l i kom spomenute restaura-
cije i preneseni u zadarski arheološki muzej, a to su:
1. Fragment završnog korniža, dug 4,36 m, koj i
je ukrašen t ro l isnim got ičkim ornamentom, v r l o
sličnim ornamentu, koj i se nalazi na korn ižu sje-
dala, samo što je plošno izra đen.
2. Tri f r agmenta pojasa s natpisom visokim 8
cm, od kojih najduži ima 2,92 m, a ostala dva ma-
n ja po t r i desetak centimetara dužine, Natpis j e
sastavljen od t i p ičnih gotičkih slova (minuskule),
jako stil iziranih, što otežava čitanje.
3. Tri f ragmenta dasaka širokih 14,5 cm (jedan
đug 1,44 m, drugi 1,45 m, a t reći 1,84 m), koje su
ukrašene izduženim pačetvorinastim k asetama
s
kompliciranim pleterom.
4. Dva fragmenta dasaka širokih 18,5 cm (jedan
đug 1,96 m, a drugi 2,46 m), koje su također ukra-
šene izduženim kasetama, samo se ornamentalne
kompozicije nj ihova pletera razlikuju od o rname-
nata drugih (opisanih pod 3).
- Ovi su f r agmenti b i l i p ogrešne datirani i p o -
grešno opisani, te su ušli u l i t eraturu pod imenom
o stataka starog kora, koj i se nalazio u crkv i p r i j e
sadašnjih sjedala. Bersa ih je dat i rao u X IV . s t . ,"
Benevenia'~ i Ceccheli,'~ u X I I I . , a vcdi
č kroz za-
darski arheološki muzej čak u X I I . " ne u z i m a-
jući u obzi r p a leografske csobine natpisa.
Spomenute ornamentirane daske imaju razli
čite
š irine, dok j e d u l j ina pačetvorinastih kaseta i n a
nut.
lan smještaj sjedala.
širim i na užim daskama jednaka (oko 53 cm).
'Da-
pače i nejednakosti u du l j in i kaseta poklapaju se
na jednim i n a d r u g im d askama, Dul j ine kaseta
odgovaraju ši r in i po jedinih s jedala Ivanova kora.
Prostori između kaseta dakle označavaju mjesto,
gdje su se daske naslanjale na pregrade, Kad sam
naslonio ove daske na pregradu, koja je p retekla
pri restauraciji kora i sada sečuva u spomenutoj
umjetničkoj zbirci f ranjeva čkog samostana, primi-
jetio sam, da šir ina dasaka odgovara šir ini usjeka
na gornjoj iv ici pregrade (T. XXXV/3), Ove su da-
ske mogle po svim ind'cij ima služiti za »krovne«da-
ske. Ornament minucioznijeg pletera na prvi pogled
se odvaja c đ Ivanove manire, al i k od đetaljni
ijeg
pregleda v'di se, đa je duktus rezbarskog noža dosta
sličan. Korska sjedala u Pore ču imaju glatke das-
ke, isto tako ona u Hvaru. Kasnija goti čka sjedala
imaju pod n i šama — k o nhama koso p . s tavl jene
daščice, koje su obi čno minuciozniie ukrašene nego
ostali di jelovi. Korska sjedala u Civ idalu, ko ja su
dosta slična dalmatinskima, imaju p o l uval jkasti
krov." Ovaj k rov j e uk rašen sitnoornamentiranim
kasetama. Moguće je dakle, da su i prvotne
»krov-
ne«daske Ivanova kora b i l e m i nucioznije uk ra-
šene, tako da ove, koje su p ohranjene u a r heo-
loškom muzeju, stvarno pr ip-đaju Ivanovu koru .
Sačuvani pojas s natpisom iste je deblj ine kao i
dekcrativni f r i z nad sjedal'ma. Da l i j e on s ta jao
nad sjedalima il i na nekom drugom mjestu, teško
je ustanoviti, kad nam i onako nije poznat origina-
Natpis pisan got i čkom minuskolom razvi jenog
oblika razl ikuje se o đ ostalih natpisa na koru, pi-
sanih gotičkom majuskulom, Minuskula se j av l j a
uz majuskulu na r ak i sv . Š imuna, koja j e nešto
starija (1380, god.) od kora, dok je u p r vo j p o lo-
vini 15. st. ćesto susrećemo. Sigurno što možemo
tvrdit i jest to , đa je natpis minuskulom il i suvre-
m en izradi korskih sjedala il i j e k asni j i , n i u k a -
kvom slučaju nije stari j i , i t o čak 100 i v iše godi-
na, kako su ht jel i nek i autori . I l i i e ta i f r i z i z ra-
dio neki Ivanov pomoćnik, il i j e n aknadno umet-
Kad je već rije č o natpisu, ponukan sam, da
ga u ci jelcsti iznesem. On n i je dosada publiciran,
nego su ga au tor i u zgred spominjali ; Bersa kao
stihove sv. Franc «, Benevenia kao »ant.'fonu sv.
Franc «, Cecchelli »piesma u po čast Mari j i
«, Nat-
pis glasi, barem u d i j e lovima koj i su se sa
čuvali..
. ~~ V. bilj, 3.
Beograd 1953, str. 90.
- '~ Bersa n. d., str. 138, br. 121.
. ~~ Benevenia, n. d. str. 113, bilj. 3.
-~~ Cecchelli, n. d., str. 193, sl. na str. 194.
~~ Fiih r e r d u r c h d as S t a a t s m u s eu m
S. 1)ok a t o l n Z a r a, Beč 1912, str. 73.
~~ Fisković C., 0 u m j e t n i čki m s p o m en i c i -
ma g r a d a K ot or a, S p omenik SAN CIII , NS 5,





in uol is pt ant is 1 : tere
dum f : rmam crucis gerere.
uult corde ore opere
Maria mater gracie
~~ Santangelo A. C a t al o go d eIl e cose d ' arte
e d I a n t i c h I t š, C i v i d a I e, Rim 1936, str. 82.
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mater misericordie
tu nos ab ho (ste protege
et hora mort is suscipe.
XIV. st,
vu građu.
P RI L O G
N atpis je dakle donosio tekst d v i j u različitih
pjesama, i to dv i je strofe iz ant i fone»ad vesyeras,
stigmatum saneti Fr a nc isci«, ko ju je sp)cvao i
komponirao Juli jan.iz Speiera, i drugu strofu pjes-
mice u pohvalu Marije iz malog misala. Tekst prve
se nešto razlikuje od t eksta u d anašnjem f ranje-
vačkom brevi jaru. (U p r v om stihu d r uge strofe
mjesto»caractere«stoji u d a našnjem tekstu »vul-
nere«.)
Na kraju t reba se os~~ut i i na dokument o iz-
radi kora, koj i je , kako sam spomenuo, donio Fa-
bianich veoma površno. Nije neve> nikakvu s ig-
naturu dokumenta, tako da ne znamo, odakle ga
je uzeo. Naveo je samo pr i d n u i m e F l o rcus de
krtico, za koje se ne zna, da li se odnosi na notara
i li egzaminutora. O r i g inalna pr iznanica maist - ra
h~ a n a lazi se međutim u zadarskom drž. Arh ivu
među spisima zadarskog nctara Vannes q. Bernar-
di da Fi rmo, ko j i j e dj el o vao u Zadru k r a j em
Zbog njene važnosti donosim je in ex t e nso u
Prilogu.
Sadržaj se u bit i ne razl ikuje od sadržaja doku-
menata, koji je publ icirao Fabianich, ali je nedvoj-
beno potrebno, da se iznese njen pravi obl ik .
Izražavam nadu, da će ove moje predradnje
pridoniieti konačnoj stru čnoj publikacij i zaniml j i-
rnagistrum Johannem a dicto fratre Benedicto et dleta
occaxione receptis. Ipse magister Johannes per se suos-
que heredes et successores fecit eidem fratri Benedicto
ib'dem presenti stipulanti et recipienti nomine et vice
fratrum monasterii et conuentus saneti francissci ordi-
nis minorum de Jadra finem securitatem quietatianem
et absolutianem generalem et pactum de ulterius non
yetendo absoluens et liberans dictus magister Johannes
dictum fratrem benedictum dicto nomine et dictum mo-
nasterium et f ratres conuentus minorum saneti fran-
cisci de Jadra ibidem presentem stipulantem et reci-
pie~tem per aglianam stipulationem interpositam le-
gipticnem(!) precedentem et acceptillationem(!) inter-
positam leg!time subsecutam. Insuper pred:ctus magi-
ster Johannes per se suosque heredes et successores
promixit et conuenit se obligando dicto fratri benedic-
to ut super stipulanti et recipienti venire et redire ad
dictum laborerium dict i Chori expediendum perfici-
endum et perfiniendum hine ad Vnum mensem cum
dimidio proxim f u turum cum pactis modis et conditi-
enibus habitis inter ipsas partes actenus usque in pre-
sentem diem sub pena infrascripta, Renunptians(!) dic-
tus magister Johannes exceptionibus et benefitiis qui-
bus dicere posset dictam totam et integram quantitatem
quatringentorum quinquaginta sex ducatorum auri in
auro non habitorum non receptorum non mutatorum
et spe future solutionis et mutationis fuisse et esse et
non de bono et puro auro et Justi et legalis ponderis
et exceptionibus vis doli nec in factum actioni cenditi-
oni causa et non vera et legitima causa et rerum nan
s'c gestarum et permissarum et benefitio priuilegij fore
et omni alium legum statutorum auxilio et fauori. Quam
quidem finem quietationem confessionem permissianem
et obligationem et omnia et s ingula super et in f ra-
scripta et in presenti contractu contenta predictus magi-
ster Johanes per se suosque heredes et successores
promixit et conuenit dicto fratri benedicto dicto nomine
ut. super s t ipulanti e t re c ip enti r ata g rata e t
firma perpetuo habere tenere adtendere et obseruare et
in mulio contra facere uel venire aliqua ratione uel
causa de iure uel de facto aut ingenio ad penam et sub
pena quarti supradicte quantitatis quatringentorum
quinquaginta sex ducatorum auri et ob l igatus sui et
odium suorum bonorum presentium et futurorum cum
refectione dampnorum et expensarum ac interesse litis
et extra qua pena soluta uel non nichilominus presens
contentus semper f.'dus consistat. Actum Jadre hn can-
cellaria hnferiori p resentibus Jacobo condam petri
blundi de Jadra et nuctio paci+i de flurentia habitatore
Jadre testibus et aliis ad hec habitis et vocatis.
(in margine:)
In xpi nomine amen. anno incarnationis eiusdem
millesimo ccc Lxxxx q uarto Indictione secunda d'e
xx mensis maij. Regnante serena>issimo principe et no-
stro domino domino Sigismu indo dei gracia Inclito Bege
Hungarie dalmatie crohatie etc ac brand mburgensi
marchione etc temporeque reuerendissimi šn xpo pre-
sulis et domini domini petri de mactafaris dei et s@nete
sedw apcetolice gracia archiepiscopi Jadrensis, comi-
tatu Jadre vac@nte. Magister Johannes condam Jacobi
de burgo saneti seppulcri habitator et ciuis Venetiarum
in presentia domini Judicis exam~atoris mei notarij et
testium infrascriptorum non vi non dolo nec metu co-
hactus set(!) sua bona plana et spontanea voluntate
fuit sponte contentus et confessus se integraliter habu-
isse et recep.'sse a fratre Benedicto custode fratrum et
conuentus monasterij saneti francissci(!) Ordinis mino-
rum de Jadra ducatos auri quatringentos(!) quinqua-
ginta sex in auro pro laborerio et in ratiane laborerij
Chori facti et non dum expediti set expediendi per
ipsum mag.'strum Johan+em in d icta ecclesia saneti
francissci de Jadra. De quibus quidem quatringentis
quinquagmta sex ducatorum auri i in auro,per ipsum
publicatum
man. saneti francissci
ser flurchus examinator se subscripsit.
Vannes condam Bernardl de Firmo (1375 — 1404 god.)




Gli stali corali della chiesa di S. Francesco a Zadar (Zara), opera di Giovanni da Borgosansepolcro, un
poco conosciuto intagliatore veneto, pur avendo un ragguardevole valore in r iguardo all'intaglio del legno di
stile gotico in Dalmazia, eon sono stati ancora oggetto di uno studio piu particolare.
ziane dei sudetti stali, che vari autori credevano fossero resti di un coro ancora p u antico. L'autore invece
ritiene che appartengano all'attuale coro e tenta d'i l lustrare cič con un esperimanto (Fig.), Pubblica il testo
d'un iscriziane (finora indecifrata) incisa su questi frammenti.
L'autore si occupa di parecchi frammenti di legno intagliato trovati ancora nel 1891 durante la resćaura-
L'autore hnoltre descrive e r iproduce un particolare degli stali con 1'efigie die S. Benedetto, finora poco
I+fine pubblica»in extenso« il testo del documen ".o del 20. V. 1394., trovato fra gli atti notarili di Zader
(Zara), in cui si fa menzione delI'artista intagliatore, del committente fra Benedetto, guardiano del convento e
della somma di 456 ducaći d'oro versati, per i l l avoro.
e malamente trattato.
.adarske franj evačke crkve
Portret fra Benedikta na korskim sjedalima
Bočna ograda s likom sv. Benedikta otraga
— Bočna ograda s likom sv. Benedikta
Pokoškajrekonstrnkcije položaja ornamenti-
s Prednj e strane
ranih dasaka
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TABLA XXXV
